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２） 半構造化データは、XML や HTML のテキストのよ
うに、固定されたフィールドに貯蔵されてないが、メー
タデータスキマーを含むデータである（成，2015）。
３） 非構造化データは、テキスト分析が可能なテキスト文
書やイメージ、動画、音声データなど固定されたフィー
ルドに貯蔵されていないデータである（成，2015）。
４） 本来データの分析においては、複数のデータ層を一緒
に分析することが多い。中心的なデータの分類に基づい
てまとめると、図表２のようになる。
５） Cathy（2017）は、ビックデータに社会的な過ち（人
類差別的な要素など）を含んでおり、データが生成され
る際に起きる社会的な偏見がデータに現れることに注意
する必要があると述べている。
